Les études d'impact d'environnement by unknown
Journées d 'élude « aménagement et nature » 13 - 14 octobre 1977 
les études d 'im pact 
d 'enviro n n e m e nt 
Le 1 3  octobre 1 977 paraissait au Journal Officiel, au bout d'un 
an de difficile gestation au sein des Administrations concernées. 
l'Arrêté d'application de l'article 2 de la loi sur la Protection 
de la Nature du 10 juillet 1 976, qui créait l'obligation d' • Etudes 
d'impact • sur l'environnement pour tous /es projets de quelque 
importance. Le même jour, AMENAGEMENT ET NATURE ré­
unissait dans l'ancienne Abbaye des Prémontrés, à Pont-à­
Mousson, pour deux journées de réflexions et de débats sur ce 
sujet, cent vingt participants de toutes origines - responsables 
de l'aménagement à tous /es niveaux, techniciens de l'aména­
gement et de l'équipement, spécialistes de l'écologie et de la 
planification, . . .  
Quatre ans auparavant, cette Association (créée dès 1964 pour 
promouvoir une nouvelle politique d'aménagement fondée sur 
l'étude, la prise en compte et la mise en valeur des éléments 
naturels et des facteurs de l'environnement et du cadre de vie) 
tenait, à Royaumont, des Journées d'Etude dont le thème était 
• Les bases écologiques de l'Aménagement •. Aucun des parti­
cipants à ces Journées de 1973 n'osait espérer que, trois ans 
plus tard, sous /a pression d'une partie de l'opinion publique, 
une loi sur la Protection de la Nature serait votée et qu'un an 
après, l'étude des facteurs écologiques avant toute réalisation 
d'aménagement d'une certaine importance serait devenue une 
obligation en France sous le terme d'étu de d ' impact. 
Des experts en études écologiques d'aménagement de plu­
sieurs pays participaient, à Pont-à-Mousson. aux travaux du 
colloque, venus d'Amérique du Nord et d'Europe spécialement 
pour apporter le concours de leur expérience et leur avis dans 
/es débats concernant /es nombreux problèmes soulevés par 
l'application de la loi ; des représentants de l 'OCDE et de la 
CEE étaient aussi parmi /es participants. 
Le Ministre de la Culture et de l'Environnement, le Ministre de 
l'Equipement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, 
ainsi que le Ministre de l'Agriculture, avaient accordé leur Haut 
Patronage à cette manifestation, et /es représentants des· deux 
premiers de ces ministères étaient particulièrement nombreux. 
On notait la participation de représentants du ministère de la 
Défense Nationale, de l'EDF, du Service des autoroutes, des 
Centres d'Etude technique de l'Equipement, de l'Office des 
Forêts, de la Société Centrale d'Equipement du Territoire, de 
l'I.G.N. , du B.R.G.M. , pour ne citer que /es principaux orga­
nismes représentés. 
Dirigées par M. R. BECHMANN, architecte-urbaniste , Directeur 
du Centre AMENAGEMENT ET NATURE, et par M. J. -C. FIS­
CHER. écologiste, Secrétaire général du Centre, /es Journées 
d'étude ont abordé successivement quatre thèmes introduits 
chacun par des rapporteurs et suivis d'un débat général. 
- La Loi sur la Protection de la Nature et /es décrets d'appli­
cation de l'article 2 (Rapporteur : M. GIACOBINO, Chef de 
l'Atelier Central d'Environnement au ministère de la Culture 
et de l'Environnement). 
- Méthodologie des études d' impact et examen des diffé­
rentes méthodes utilisées en France et à l'Etranger (Rappor­
teurs : MM, FALQUE et CHAPELLE). 
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- Typologie des diverses catégories d'impact, connaissances 
et bases indispensables pour /es études d' impact (Rapporteurs : 
MM. J.-C. FISCHER et F. LAPOIX). 
- Problèmes de /' information du public et de la formation 
des spécialistes collaborant aux études d' impact (Rapporteurs : 
MM. PALANCHON et JOVEN/AUX). 
La conclusion des débats fut tirée par M. GIACOBINO pour le 
ministère de la Culture et de l'Environnement et par M. Jacques 
CAGET, Sous-Directeur à la Direction de l'Aménagement Fon­
cier et de l'Urbanisme du ministère de l'Equipement, de l'Amé­
nagement du Territoire et des Transports. 
Les principales conclusions auxquelles ont . conduit /es débats 
portent notamment sur /es points suivants : 
la nécessité d'exiger des études d'impact seneuses et 
complètes : celles-ci doivent effectivement permettre aux admi­
nistrations et aux pouvoirs politiques, ainsi qu'aux associations 
et aux usagers, lors de l'enquête publique, d'évaluer complète­
ment les effets positifs et négatifs prévisibles impliqués par les 
projets ; 
- /es moyens de contrôle de la validité et de la qualité des 
études d'impact : il semble indispensable notamment de veiller 
à ce que tous /es documents d'analyse soient accessibles et 
produits sous la garantie et l'engagement civil du Maitre d'Ou­
vrage ; une déontologie devrait être créée à .  ce sujet pour dé­
terminer /es responsabilités. incombant au Maitre d'Ouvrage et 
aux experts chargés d'études ; 
l'intérêt qu'if y aurait à ce que soient informés - préala­
blement même à la procédure d'enquête publique - /es 
responsables de la décision (pouvoir politique local) et /es 
représentants des associations, afin de leur donner la possi­
b ilité et un délai suffisant pour pouvoir juger, au fond, /es 
divers éléments contenus dans l'étude d' impact ; 
- l'intérêt qu'if y aurait à généraliser - indépendamment des 
études d' impact proprement dites - /es études d'environne­
ment, tant au niveau de la planification régionale qu'à celui du 
suivi d'aménagement, de façon à éviter, dès le départ, des 
orientations non judicieuses ou irréalistes : ceci suppose un 
consensus d' intentions qui aura pour effet de réduire /es coûts 
des études et d'alléger, en conséquence, la procédure d' impact ; 
- la nécessité de définir exactement le rôle des pouvoirs 
municipaux et de l'Administration relativement à la procédure 
d'impact, dans la mesure. où /es municipalités ou l'Administra­
tion peuvent être à la fois Maîtres d'Ouvrages, payeurs et 
décideurs et. donc, à la fois juges et parties en la matière ; 
- l' intérêt qu'if y aurait pour la réalisation des études d'im­
pact à recenser systématiquement /es effets produits par /es 
aménagements déjà réalisés afin de pouvoir, plus directement 
et plus sûrement que par des études de simulation, prévoir /es 
effets à attendre d'aménagements similaires. 
Ces Journées d'Etude ont a insi mis en évidence, parmi /es 
nombreuses questions soulevées, différents problèmes impor­
tants et apporté d'utiles éléments aux responsables des admi­
nistrations concernées par la mise en œuvre de cette nouvelle 
procédure. 
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de B a s s i n S e i n e - N o r m a n d i e  PAR I S  - Bureau de Recherches Géologiques et M i n i ères ( B . R . G . M .) O RLEANS - D i rection de ! l ' Architecture (Mi­
n i stère de l a  C u lture et de l ' En v i ro n n e m e nt) PAR I S  - Agence d ' U rban i sme de l ' A g g l omérat ion Nancéienne NANCY - Commission des Commu­
n a utés Eu ropée n n e s  B R U XELLES - Fondat i o n  U n i ve rsita i re Luxembourg e o i s e  ARLON (Be l g i que) - Sté . d ' Aménagement du Département de l ' I sere G R E N O BL E  - Ate l i e r  B . R I S  O R A N G I S  - Entre orise PITANCE (Travaux Pub l i cs) LYO N - C o m m i ssar iat à l ' Energ ie  Ato m i que ( C . E . A . )  SACLAY -
Service Tech n i que de l ' Urban i s m e  (S.T . U . )  PAR I S  - Sté ECOPOL ( I ngén ierie) PAR I S .  
Nou s  tenons à remercier part icul ièrement l es organismes, administrat ions,  services, sociétés, etc., q u i par l e u r  participa­
tion f inanc ière au titre de • personnes morales • à nos Journées d 'Etude, nous permettent d 'e n  a ssurer l ' ind ispensable -
et toujours d iffici le - équi l ibre f inancier, et de poursuivre notre action.  
LES IEYU DES D'I MPACT 
Le compte rendu général des Journées d 'Etude " AMENAGEMENT ET NATURE " sur les " Impacts d'Aménagement " qui 
ont eu lieu du 1 3 au 1 5  octobre 1 977 à Pont-à-Mousson a été établi. I l comporte trois chapitres (400 pages) : 
1 °) Réflexions sur les Etudes d ' Impact (1 0 communications et débats) 
2°) Méthodologies générales d 'étude (6 communications et débats). 
3°) Typologie et exemples d'études françaises et étrangères (6 communications et débats) 
Prix de vente : 75.00 F + 1 4,00 F (fra is de port recommandé) . .  
Commande., accompagnées du règlement, à envoyer à : 
• Aménagement et Nature • 21 rue du Conseil ler Coll ignon - 7501 6 PARIS. 
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